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Prema tome, konferencija Re-Thinking Humanities and Social Sciences sigurno 
doprinosi vidljivosti i važnosti društvenih i humanističkih znanosti, ukazujući na 
njihovu relevantnost u suvremenosti u kojoj su često markirane kao “neprofitne’’. 
Tomislav Oroz i Sandra Urem
People Make Places – ways of feeling the world
Deseti kongres SIEF-a 
Lisabon, Portugal, 17. – 21. travnja 2011. godine1
SIEF (Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore) međunarodna je 
strukovna organizacija koja okuplja stručnjake i studente iz područja etnologije i 
kulturne antropologije, folkloristike te srodnih disciplina. Premda se kao godina 
osnutka najčešće navodi 1964., SIEF nastavlja djelovanje CIAP-a (Commission 
des Arts et Traditions Populaires) osnovanog 1928. pa je time najstarija organiza-
cija europske etnologije. Njezin je cilj poticanje istraživačkog rada unutar spome-
nutih znanstveno-istraživačkih područja, povezivanje pojedinaca te znanstvenih 
i stručnih institucija, promoviranje stručnih publikacija, održavanje kongresa i 
radionica te poticanje rada mladih istraživača. 
Organizacijsku strukturu čine opća skupština, upravni odbor, tajništvo i 
radne grupe. Tijekom godina broj se članova, radnih grupa, kongresa i radionica 
povećavao.2 Danas SIEF broji 707 članova, primarno iz europskih zemalja, 
a unutar njega djeluje devet radnih grupa (Ethnology of Religion, Bildlore, 
International Ethnocartography Network, International Ballad Commission, 
1 Ovaj se prikaz temelji na podacima iz sljedećih izvora: People Make Places – ways of 
feeling the world. Congress programme and book of abstracts. SIEF 10th international 
congress, ur. U. Kockel et al., Lisabon, Portugal: SIEF, CRIA (Centro em rede de 
investigação em antropologia), Faculdade de Ciencias Sociais e Humanas Universidade 
Nova de Lisboa, 2011.; http://www.siefhome.org/ (pristup 10. 8. 2011.); http://www.
nomadit.co.uk/sief/sief2011/ (pristup 10. 8. 2011.) te na osobnim bilješkama autorica. 
Također, zahvaljujemo Rohanu Jacksonu iz tvrtke NomadIT za pružanje informacija o 
broju članova te broju sudionika na kongresima SIEF-a.
2 SIEF je 2004. godine imao 138, 2007. godine 180, 2008. godine 300, 2009. i 2010. godine 
oko 250 te 2011. godine 707 članova. Također, vidljivo je povećanje broja sudionika 
kongresa – 2008. godine na kongresu u Derryju (Ujedinjeno Kraljevstvo) sudjelovao je 
351 izlagač, a 2011. godine u Lisabonu (Portugal) 940 izlagača.
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Food Research, The Ritual Year, Cultural Heritage and Property, Historical 
Approaches in Cultural Analysis, Place Wisdom). Članstvo u radnim grupama 
otvoreno je svim članovima SIEF-a spremnim na aktivno sudjelovanje u njihovim 
aktivnostima – organiziranju manjih kongresa i radionica. Sudjelovanje na 
velikom kongresu SIEF-a, koji se posljednjih desetljeća održavao u razmacima 
od 3 do 5 godina, otvoreno je ne samo članovima, već i ostalim zainteresiranim 
stručnjacima. SIEF redovito putem elektroničke pošte i biltena (SIEF Newsletter) 
obavještava članove o radu organizacije, planiranim kongresima i radionicama te 
poziva na osmišljavanje aktivnosti, novih radnih grupa i aktivnije uključivanje 
u rad organizacije. Važno je spomenuti i nagradu koju, kao poticaj za buduća 
istraživanja i rad unutar organizacije, dodjeljuje mladim istraživačima. Nagrada 
se daje za najbolje etnografsko istraživanje, tj. znanstveni članak ili poglavlje u 
knjizi objavljeno između dvaju kongresa. Dobitniku se uručuje novčana nagrada i 
omogućuje izlaganje rada na kongresu. 
Ovogodišnji je kongres pod nazivom People Make Places – ways of feeling 
the world održan u Lisabonu od 17. do 21. travnja. Tema kongresa bila je posvećena 
promišljanjima odnosa prostora i kulture, odnosno uzajamnom oblikovanju mjesta 
i ljudskih života/sjećanja/emocija/vrijednosti. Izlaganja su bila podijeljena u tri 
tematska bloka (Shaping Lives, Creativity and Emotions, Ecology and Ethics) te 
86 panela, a problematizirala su procese i prakse stvaranja mjesta, emocionalne 
veze između ljudi i mjesta, stvaranje osjećaja pripadnosti te metodološka, teorijska 
i etička pitanja vezana uz istraživanje ovih tema. Izlagači su se navedenim temama 
bavili promatrajući najrazličitija mjesta – poput doma, susjedstva, urbanih i ruralnih 
prostora, religijskih, ritualnih i memorijalnih mjesta, mjesta za rad i mjesta za 
odmor, virtualnih prostora i društvenih mreža, baštinskih i turističkih mjesta, mjesta 
migracija itd. Sagledavanjem praksi i naracija analizirali su različite načine na koje 
pojedinci, zajednice i nositelji (kulturnih) politika oblikuju međuodnose mjesta i 
moći, mjesta i povijesti, mjesta i identiteta. Izlaganja su – kroz problematiziranje 
multivokalnosti, moguće višestrukosti pripadanja te činjenice o uzajamnom 
oblikovanju mjesta i ljudi – ukazivala na kompleksnost procesa stvaranja mjesta.
Na kongresu je sudjelovalo 940 izlagača, među kojima je bio i značajan 
broj hrvatskih znanstvenika: Marijana Belaj, Tanja Bukovčan, Jasna Čapo, Hrvoje 
Čargonja, Milana Černelić, Jadranka Grbić, Valentina Gulin Zrnić, Snježana 
Husić, Petra Kelemen, Sanja Lončar, Suzana Marjanić, Duško Petrović, Tomislav 
Pletenac, Sanja Potkonjak, Marijeta Rajković Iveta, Nevena Škrbić Alempijević, 
Jelena Zlatar. 
Uz izlaganja kongres je uključivao i pozvana predavanja profesora s 
europskih i američkih sveučilišta, prikazivanje etnografskih filmova, prezentaciju 
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postera, radionice, promocije i prodaju stručnih knjiga i časopisa te sastanke radnih 
grupa. Također, održana je prezentacija i uručenje SIEF-ove nagrade mladim 
istraživačima, koju je ove godine za svoju doktorsku disertaciju naslovljenu 
Family Networks and Exchange between Town and Village dobila Wichra Barova 
(Institut za etnologiju i folkloristiku Bugarske akademije znanosti). 
Ovogodišnji je kongres brojem izlagača i panela bio do sada najveći 
stručni skup SIEF-a, koji je tehnički uspješno organizirala tvrtka NomadIT. Na 
skupštini su prihvaćeni izvještaji o radu SIEF-a i radnih grupa te su potvrđeni 
članovi upravnog odbora u kojem je od ove godine i Jasna Čapo s Instituta za 
etnologiju i folkloristiku u Zagrebu. Skupština je, s ciljem boljeg profiliranja u 
akademskoj zajednici i većih mogućnosti za prisutnost studenata, prihvatila novi 
ritam održavanja kongresa te zakazala sljedeći kongres za 2013. godinu u Tartuu 
(Estonija). Na njemu će se, između ostalog, sigurno raspravljati i o temama 
važnim za budući rad organizacije – vidljivom povećanju broja članova u 2011. 
godini (s oko 250 na oko 700), povećanju broja izlagača na kongresima iz drugih 
disciplina (primjerice sociologije, kulturnih studija, geografije), promjeni naziva 
organizacije, jačanju izdavačke djelatnosti i povećanju članarine – od kojih su 
pojedine otvorene već na ovogodišnjem kongresu. 
Kontinuirana djelatnost SIEF-a, velik interes za sudjelovanje u aktivnostima 
organizacije te njezino članstvo u WCAA-u (World Council of Anthropological 
Associations) sigurno doprinose vidljivosti folkloristike, etnologije i kulturne 
antropologije te potvrđuju njihovu relevantnost unutar društvenih i humanističkih 
znanosti u suvremenom kontekstu.
Petra Kelemen i Sanja Lončar
